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U svibnju 2003. godine u velikoj dvorani Miroslav »aËko-
viÊ Medicinskog fakulteta u Zagrebu predstavljeno je no-
vo, promijenjeno i dopunjeno, III. izdanje udæbenika Me-
dicinskog fakulteta INTERNA MEDICINA Boæidara Vrhovca
i suradnika u izdanju Naklade Ljevak d.o.o. iz Zagreba. U
12 godina pripremila su se dakle tri izdanja udæbenika
velikog podruËja medicine, πto predstavlja ne samo usp-
jeh nego i potrebu za takvim udæbenikom, a svakako i
njegovu kvalitetu. 
III. izdanje (kao i prva dva) namijenjeno je prvotno stu-
dentima medicine na medicinskim fakultetima, specija-
lizantima interne medicine, kliniËke farmakologije i srod-
nih struka, lijeËnicima opÊe medicine i svim (sup)speci-
jalistima iz interne medicine. Kako je glavni urednik (Vr-
hovac) u I. izdanju istaknuo, udæbenik Interne medicine
nastojao je (i uspio!) na ovim prostorima donijeti i pred-
staviti najnovija znanja iz velikog podruËja medicine i
popuniti prazninu koja je postojala joπ od posljednjeg
Botterijeva izdanja. UredniËki odbor obavio je i ovaj put
vrlo teπku i zahtjevnu zadaÊu te udæbenik dopunio novim
znanjima temeljenima na dokazima iz medicinske prakse
i znanosti. 
Knjigu je ureivao manji broj urednika (uz glavnog joπ 4),
ali je na knjizi suraivao znatno veÊi broj (mlaih!) surad-
nika (sa 176 u II. izdanju broj suradnika se popeo na
194 u novom izdanju). 
Knjiga je i dalje poπtovala formu/raspored iz prethodna
dva izdanja te je knjiga podijeljena u: Uvodni dio te dva
velika dijela - OpÊi i Specijalni dio. 
U Uvodnom dijelu raspravlja se o etiËkim principima,
kvaliteti æivota i πto je neodvojivo od toga, o znaËenju tje-
lesne aktivnosti i sporta za zdravlje. Nije na odmet na-
glasiti vaænost etiËkih principa u kliniËkoj medicini.
Odnos lijeËnika i bolesnika optereÊen je nizom pitanja, a
si-gurno je da je jedini ispravni onaj suradnika u istom
poslu s istim ciljem! Upravo stoga, u ovom poglavlju
posebno se istiËe vaænost informacije za bolesnika i
informiranog pristanka. 
OpÊi dio podijeljen je u Ëetiri velike cjeline (Biologijski
aspekti interne medicine; Osnovni simptomi i znakovi
bolesti; Dijagnostika internistiËkih bolesti te LijeËenje
internistiËkih bolesti). Prvi dio prikazuje temeljna znanja
genetike, molekularne biologije, fiziologije, imunologije i
upalnog odgovora u humanom organizmu. Zbog svoje iz-
nimne vaænosti posebno su opÊenito obraena podruËja
onkologije, gerijatrije i prehrane. Drugi dio vrlo temeljito
opisuje opÊe simptome bolesti, kao i vrlo specifiËne zna-
kove za pojedine bolesti ili organske sustave. U poglavlju
o dijagnostici osim laboratorijskih pokazatelja bolesti po-
sebno se prikazane najnovije metode i postupci koji se
primjenjuju u svijetu i u nas pri prepoznavanju i utvriva-
nju patoloπkih stanja. Velika Ëetvrta cjelina (opsegom
manja nego prije!) posveÊena racionalnoj primjeni lijeko-
va predstavlja pojedine skupine lijekova, ali i druge naËi-
ne lijeËenja koji se rabe u internoj medicini. Pojam racio-
nalne primjene lijekova pretpostavlja poznavanje bolesti i
lijekova te je vaænost ovog podruËja to veÊa. Uvod ove cje-
line donosi i temeljna znanja farmakodinamike i far-
makokinetike te osnovno o kliniËkom ispitivanju lijeko-
va. 
Specijalni dio podijeljen je u 15 cjelina. Novost u odno-
su na prethodna dva izdanja je cjelina posveÊena inten-
zivnoj medicini, πto odgovara vaænosti koju to podruËje
ima u skrbi za bolesnika. Najnovija dostignuÊa i sazna-
nja upravo su u ovom podruËju najdragocijenija. Sve os-
tale cjeline bile su obraivane i u prethodnim izdanjima,
a sada donose nove podjele, smjernice za rjeπavanje po-
jedinih dijagnostiËkih i terapijskih nedoumica i proble-
ma, kao i najnovija saznanja o etiologiji, patofizioloπkim
mehanizmima nastanka pojedinih bolesti i sindroma.
Invazivne dijagnostiËke i intervencijske metode u kardi-
ologiji predstavljaju znaËajni dio zbog svoje sve veÊe vaæ-
nosti i uspjeπnosti, naravno uz racionalni prikaz rizika i 267
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komplikacija. Respiracijski sustav donosi nove smjer-
nice u lijeËenju i kontroli vaænih i vrlo raπirenih pluÊnih
bolesti - astme i kroniËne opstruktivne bolesti pluÊa.
Gastroenterologija prikazuje “najnovije” bolesti (niz “no-
vih” hepatitisa!), ali i nova znanja u lijeËenju “starih”
bolesti, kao i takoer vrlo razvijeno podruËje intervenci-
jskih i dijagnostiËkih metoda tog sustava. Upravo u he-
matologiji su prikazane nove podjele bolesti koje Êe
omoguÊiti njihovo lakπe definiranje, dijagnostiku i lijeËe-
nje. U toj cjelini ponovno su prikazana neka onkoloπka
poglavlja kao rak dojke, testisa, jajnika, melanom i rak
koæe. Ti su malignomi uËestali i danas predstavljaju iz-
nimni izazov za terapiju. Najnoviji terapijski postupci,
stavovi i mehanizmi nastanka bolesti, kao i genetiËko
nasljee prikazani su u bolestima bubrega, endokrinim
bolestima, imunologiji, reumatologiji i metabolizmu ske-
leta i minerala gdje posebno treba istaknuti osteoporozu
kao vaæan socioekonomski problem danaπnjice. Metode
transplantacije i imunosupresija opisane su opÊenito, ali
i vezano uz pojedine organske sustave (transplantacija
bubrega, jetre, matiËnih krvotvornih organa). Cjeline koje
prikazuju odabrana poglavlja iz podruËja infektologije,
neurologije, psihijatrije i dermatologije, zamiπljena su
kao pomoÊ internistima u svakodnevnom radu s bolesni-
cima u kojih se bolesti (ali i terapija) vrlo Ëesto prekla-
paju. U Infektologiji treba naglasiti vrlo detaljni opis HIV-
bolesti i moguÊih komplikacija koja zbog svoje proπireno-
sti i vaænosti sve viπe zaokuplja i naπu javnost te pono-
vno prikaz tuberkuloze koja je i dalje prisutna uza sve
mjere lijeËenja i profilakse, poglavito zbog rezistencije
uzroËnika na lijekove. 
Knjiga zavrπava nizom priloga, kazalom i kolornim atla-
som. Zanimljiv je i lijeËnicima osobito koristan novi pri-
log 8 u kojem su predstavljene dijagnoze na latinskom
πto predstavlja pomoÊ u svakodnevnom radu. Kolorni at-
las donosi 19 stranica kvalitetnih fotografija kliniËkih
stanja, nalaze nekih dijagnostiËkih pretraga i laboratorij-
skih metoda. Knjiga ima 1720 stranica, πto je neznatno
manje nego u prethodnom izdanju. 
Ksenija Makar-Auπperger
Boæidar Vrhovac i sur.:
Farmakoterapijski priruËnik
UDK: 615.03 (035)      ISBN: 953-176-218-X
Joπ jedanput se u 2003. godini (mjesec studeni) u velikoj
dvorani ”Miroslav »aËkoviÊ” Medicinskog fakulteta u
Zagrebu dogodilo okupljanje u povodu predstavljanja
nove knjige. Ovog puta radilo se o novom, promije-
njenom i dopunjenom, IV. izdanju FARMAKOTERA-
PIJSKOG PRIRU»NIKA Boæidara Vrhovca i suradnika u
izdanju Medicinske naklade iz Zagreba. Prethodno, III.
izdanje tiskano je 2000. godine te je ovo, novo, suklad-
no odlukama i æeljama glavnog urednika i svih suradnika,
ali i odraz potrebe da se priruËnik redovito obnavlja i
nadopunjuje. PriruËnik su pripremala 52 autora, od kojih
u odnosu na proπlo izdanje ima 22 nova. 
PriruËnik je ponovno pripremljen u Ëetiri cjeline: Propisi-
vanje lijekova, Hitna stanja, Hrvatska Materia medica te
Dodaci. Svaki od navedenih dijelova ima nekoliko novih
“poglavlja” kako bi se sveobuhvatnije prikazalo podruËje
lijekova i farmakoterapija potrebna u svakodnevnom
radu lijeËnika opÊe prakse, specijalista raznih struka, far-
maceuta, stomatologa i drugih zdravstvenih djelatnika.
Racionalnost primjene lijekova glavno je naËelo u pripre-
mi svih tekstova uz poπtivanje naËela medicine temel-
jene na dokazima (evidence base medicine). 
PRIKAZ KNjIGE
Prva cjelina sadræava opÊe smjernice za propisivanje
lijekova s najnovijim odredbama HZZO-a o propisivanju
koje mogu posluæiti kao podsjetnik lijeËnicima u pri-
marnoj zdravstvenoj zaπtiti. Poglavlje Farmakoekonomika
novo je poglavlje sukladno danaπnjim principima far-
makoterapije. Ekonomsko razmiπljanje, do sada uvelike
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strano lijeËnicima, naæalost postaje nuænost bez koje se
ne moæe. U svjetlu postojanja manjih sredstava, a
poveÊanih potreba, osobito je korisno razmiπljati kako
najbolje iskoristiti sredstva koja stoje na raspolaganju za
podruËje lijekova. Ponovno su prikazani Lijekovi u ordi-
naciji doktora medicine primarne zdravstvene zaπtite,
Lijekovi za lijeËniËku torbu, opÊeniti prikaz Nuspojava
lijekova i medicinskih proizvoda, Lijekovi i πport te poseb-
nosti propisivanja lijekova odreenim dobnim skupinama
(djeca i stariji), kao i Lijekovi u palijativnoj skrbi. Sva su
ta poglavlja znaËajno dopunjena najnovijim saznanjima.
Druga cjelina donosi kao novo postupak tijekom resus-
citacije, lijeËenje kardiogenog edema pluÊa, djelovanje u
hipertenzivnoj krizi te prikaz akutnog abdomena i bron-
hospazma. Radi se o stanjima koja ugroæavaju bolesni-
ka i gdje ponekad samo brza, promiπljena akcija moæe
spasiti æivot. Svi terapijski postupci u skladu su s
najnovijim principima “osnovanim na dokazima”. Kao i u
3. izdanju, slijede sada obnovljena poglavlja Anafilak-
tiËke i anafilaktoidne reakcije, Akutna otrovanja te Ubodi
i ugrizi. 
NajveÊi dio knjige i dalje predstavlja Hrvatska Materia
medica koja je prikazana prema ATC-klasifikaciji koju
preporuËuje Svjetska zdravstvena organizacija. Lijekovi
koji su od posebnog interesa (zbog πirokog propisivanja,
zbog izrazito visoke cijene, zbog uËestalosti bolesti za koje
se propisuju) posebno su i opseænije prikazani s ciljem da
to bude korisno onima koji lijekove najviπe propisuju,
lijeËnicima primarne zdravstvene zaπtite. Prikazani su po
skupinama, prema generiËkom imenu te uz zaπtiÊena
imena pojedinih proizvoaËa, kao i “status” lijeka na Listi
lijekova HZZO-a. Potrebno je naglasiti da se uz svaku
skupinu lijekova nalazi uvod s posebnim naglaskom na
racionalno propisivanje, s naglaskom na greπke koje se u
nas Ëine, uz znanstvene dokaze te uz kraÊu far-
makoekonomsku analizu gdje se to ocijenilo potrebnim
(statini, bifosfonati, inhibitori protonske crpke, beta-inter-
feroni i sl.). 
Dodataka je 12. PoveÊan broj u skladu je s primjedbama
koje su bile upuÊene na proπlo izdanje te se nalaze novi:
Referentne vrijednosti najvaænijih laboratorijskih pretra-
ga za odrasle osobe; Priprema bolesnika za neke od pre-
traga; Antropometrijske mjere; Utjecaj lijekova na psi-
hofiziËke sposobnosti. I ostali Dodaci doæivjeli su
znaËajne nadopune i promjene u skladu s najnovijim
utemeljenim saznanjima iz medicine. 
PriruËnik je svakako vrijedan izvor informacija za sve
zdravstvene djelatnike. Koristan je ne samo zbog cjelovi-
tog (kritiËkog!) prikaza svih lijekova registriranih u
Hrvatskoj do 31. 3. 2003. godine veÊ i zbog upozora-
vanja na najËeπÊe greπke koje se tijekom primjene
lijekova dogaaju s jasnim preporukama za πto racional-
nije propisivanje. 
PriruËnik ima, za razliku od prethodnog izdanja, tekuÊe
naslove koji omoguÊuju bolju i bræu orijentaciju te kazalo
sa svim generiËkim i zaπtiÊenim imenima lijekova.
Ksenija Makar-Auπperger
PRIKAZ KNjIGE
©krobonja A, Muzur A, Rotschild V. 
Povijest medicine za praktiËare
UDK 61(091)  ISBN 953-219-121-6
PodruËje: Povijest medicine, povijest stomatologije 
Format: Tvrdi uvez 15x21 cm, 315 stranica, 179 ilus-
tracija 
Namijenjeno: studentima medicine, lijeËnicima, stoma-
tolozima 
Svrha: Premda kolegij Povijest medicine na Medicin-
skom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu postoji joπ od
1927. godine, udæbenici koji ga prate relativno su rijet-
ki. Prvi udæbenik Povijest medicine Hrvatske i Slavonije
od 1770. - 1850. djelo je pionira ove struke Luje
Thallera i nastalo je kao dio Thallerovih nastojanja
vezanih uz uvoenje povijesti medicine kao struke i
akademske discipline na Medicinskom fakultetu u
Zagrebu. Utjecaj prve generacije medikohistorika s
Thallerom na Ëelu bio je znakovit pa je uskoro ova, tada
mlada disciplina, dobila velik broj pristaπa. U godini
1948. Povijest medicine predaje se na Medicinskom
fakultetu u Zagrebu tijekom V. semestra dva sata na
tjedan, a predavaË Lavoslav Glesinger 1954. godine
izdaje i udæbenik pod nazivom Medicina kroz vjekove
odredivπi nov i drugaËiji okvir gradiva za studente. Ovaj
je udæbenik, bez sumnje, bio koncipiran Glesingerovim
iskustvom prema kojem se pokazalo korisnim sluπanje
Povijesti medicine pri kraju studija, nakon πto su stu-
denti stekli odreeno medicinsko predznanje. KonaËni
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cilj predavanja, da uËi studenta promatrati suvremenu
medicinu i svaki njezin pojedinaËni problem kroz povi-
jesnu perspektivu, bio je time bliæi realnosti. Povijest
medicine u Glesingerovo doba polako dobiva svoje
mjesto u znanstvenoistraæivaËkim i nastavnim programi-
ma. 
Prodor socijalnih ideja u medicinu i ostvarivanje
zdravstveno-prosvjetiteljskih programa vezanih uz ©kolu
narodnog zdravlja i njezina vodeÊeg predstavnika Andri-
ju ©tampara, nametnulo je poznavanje povijesti medi-
cine kao kljuËne u tumaËenju zdravstvene kulture naπeg
naroda. Ova sprega oËitovala se i uskom suradnjom
dvojice velikana naπe medicine ©tampara i Grmeka.
Godine 1945. uveden je na Medicinskom fakultetu i
novi kolegij Uvod u medicinu, a predavanja su povjerena
Mirku Draæenu Grmeku. To je rezultiralo i prvim izdanjem
Grmekove knjige pod nazivom Uvod u medicinu za stu-
dente na prvoj godini studija. Uz spomenute priruËnike
za studente postojali su i mnogi drugi povijesnomedi-
cinski sadræaji, prijevodi izvornih tekstova i sl. koji su se
rabili, a djelomiËno se rabe i danas u seminarskom
dijelu nastave iz ovog kolegija. Godine 1978. izlazi joπ
jedna knjiga Lavoslava Glesingera pod nazivom Povijest
medicine - ovaj put monografsko izdanje, a zapravo
proπireno i dopunjeno izdanje Glesingerova prvijenca iz
1954. godine. Za novi i suvremeniji udæbenik trebali
smo priËekati sljedeÊih 25 godina. Ovaj put za to ost-
varenje zasluæan je tim povjesniËara medicine i stoma-
tologije iz Rijeke. 
Sadræaj: RijeË je o udæbeniku iz opÊe povijesti medicine
koji je prilagoen programu rada sa studentima. Autori
©krobonja, Muzur i Rotschild modernizirali su pristup
gradivu povijesti medicine leæernim stilom, selek-
tivnoπÊu u izboru tema interesantnih za studente medi-
cine, anegdotskim pristupom pojedinim temama te
bogatim izborom kolornih i crno-bijelih ilustracija.
Sadræaj se sastoji od poglavlja: O povijesti medicine kao
alatu, a ne kao o spomeniku; Medicina prije medicine;
Medicina srednjeg vijeka; Medicina novog vijeka; Povi-
jest stomatologije s osobitim osvrtom na naπe krajeve;
Povijesnomedicinski fotoesej; Povijesnomedicinski vre-
meplov; Znameniti lijeËnici i znanstvenici koji su zaduæili
medicinu; Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju;
Prisege i molitve; Izbor iz koriπtene literature i poglavlje
o autorima. 
Na prvih 140 stranica prikazana je povijest medicine u
uæem smislu; sljedeÊih 30 stranica posveÊeno je povi-
jesti stomatologije; dok 25 stranica zauzima fotoesej;
slijedi 87 strana, studentima nedvojbeno korisnog, povi-
jesnomedicinskog vremeplova; zatim 59 stranica
posveÊenih znamenitim lijeËnicima i znanstvenicima koji
su zaduæili medicinu; 7 stranica odvojeno je za Nobelove
nagrade za medicinu i fiziologiju, a na 5 posljednjih stra-
nica nalaze se prisege i molitve lijeËnika. Iz poglavlja u
poglavlje teæi se k osvjetljavanju povijesti medicine, ne
kao dovrπenog procesa odvojenog od sadaπnjosti, veÊ
kao æivog, neprestano prisutnog i vaænog elementa medi-
cinske suvremenosti. Akcent se stavlja na vjeæbanje
logike razmiπljanja na povijesnim modelima, sa svrhom
pripreme studenta za sliËna iskustva s kojima Êe se su-
sretati u svojoj medicinskoj praksi. KonaËno povijest me-
dicine, onakva kakva se nudi u nastavi na medicinskim
fakultetima u Hrvatskoj, tendenciozna je u svojoj namjeri.
SluæeÊi se povijesnim modelima, ona provocira na
razmiπljanje, izaziva reakciju u studenata, upozorava na
drugaËiji pogled na medicinu od onog koji su studenti
navikli percipirati tijekom svog studija pomaæuÊi njezino
sagledavanje u πirem kontekstu. U tom smislu ovaj je
priruËnik korisna podloga u praÊenju nastave koja se na
podruËju Hrvatske odræava u sva Ëetiri sveuËiliπna cen-
tra.
Stella FatoviÊ-FerenËiÊ
